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第 5章では、中華民国が 1929年から 3回にわたって国内で開催し
た「全国美術展覧会」および、海外で開催された「ロンドン中国芸術
国際展覧会」（1935～36 年）、「モスクワ中国芸術展覧会」（1939 年）、
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